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17779. GEYL, P.: Debates with historians. - Martinus Nijhoff. - The Hague, 
1955. - vm+241 p. (24 x 17). 25 chelines. 
Colección de ensayos, de caráCter historiográfico en su mayor parte, debidos a 
este gran historiador holandés. Penetrante examen de Ranke, Maucaulay, Car-
lyle y Michelet, y cuatro enjundiosos ensayos sobre Toynbee que contienen 
tal vez la crítica más fundamental al Study of History. El capítulo «The natio-
nal state and the writers of Neiherlands history» señala la supremacía de los 
factores nacionalista y geográfico frente a los ·religiosos en la revuelta de 
los holandeses bajo Felipe Il y discute las bases historiográficas de los pun-
tos de vista encontrados sostenidos por los historiadores holandeses y bel-
gas.-J. L. " 0 
17780. SAMUEL, .aTTO: Die Ontologie der Kultur. Eine Einführung in die Meon-
tologie. - Walter de Gruyter."- Berlin, 1956. -vII+271 p. (23 x 15). 
Establece que el hombre es el ser de la media tez, que sólo alcanza sus fines 
por rodeos, y que para la meontología el verdadero ser aparece como carente 
de ser. La cultura es cultura del espíritu y éste puede ser considerado -como 
personal, social y objetivo- o condicionante de la posibilidad misma de la 
experiencia. En este último caso, es el término neutral entre materia y espí-
ritu, todo y partes, real e ideal, etc., quedando así identificado no con la nada" 
absoluta, sino concreta, o sea con lo meontológico. La meontología, pues, resul-
ta referirse al ser en si del espíritu condicionante y es capaz de descubrir la 
última estructura de la cultura. Señala en ella cinco esferas: teoría, ética, 
estética, sociología y religión. Estudia cómo quedan afectadas por las formas 
y por los contenidos meontológicos, que establecen la organización y el desa-
rrollo de cada una de ellas. Toda la obra se resiente de un esoterismo que es 
presentado como necesario, pero encubre una notable deficiencia de fundamen-
tación y de exposición.-J. P. j$¡; 
17781. LLuís y NAVAS-BRUSI, JAIME: El sujeto de la historia y los problemas 
de su estudio. - Erasmo, Centro de estudios antropológicos y humanís-
ticos.-Barcelona, 1954.-28 p. (24x17). 
Ensayo de clasificación de los sujetos de la historia, que se consideran como 
individuales o colectivos, amorfos u organizados, activos o pasivos, humanos 
o no humanos, y se relacionan con los sujetos de otras actividades del espí-
ritu. - J. P. 
17782. JUILLARD, ÉTIENNE: Aux frontieres de l'histoire et de la géographie.-
«Revue Historique» (Paris), CCXV, núm. 2 (1956), 267-273. 
Problemática actual de las relaciones entre la geografía y "la historia. Señala 
la necesidad de incrementarlas, por medio de equipos especializados, puesto 
que es el mismo el dominio de la historia social y el de la geografía huma-
na.-M. R. 
Colaboración entre 
«Historical Abstracts» e «Índice Histórico Español» 
Tenemos la satisfacción de anunciar a nuestros lectores que hemos lle-
gado a un acuerdo con el señor Eric H. Boehm, director de «Historical 
Abstracts», la revista de Viena que se ocupa de la bibliografía histórica 
internacional para el período 1775-1945. Gracias a este acuerdo podremos 
ampliar el ámbito de nuestra información. La colaboración se iniciará 
a partir del núm. 18. 
15 - índice Histórico Español - III (195i) 
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17783. MILLÁN PUELLES, ANTONIO: Ontología de la existencia histórica. - Edi-
ciones Rialp, S. A. (Bibl. del pensamiento actual, 47). - Madrid, '1955.-
211 p. (19 x 12). 40 ptas 
Define el ser histórico como la permanencia virtual del pasado en el presente 
en cuanto parte suya, explicando tal permanencia según las teorías escolásticas 
de la causalidad material y de la continuidad. Concibe la comprensión histó-
rica como descripción sintetizadora de los elementos pasados que siguen siendo 
eficaces dentro de cada hecho histórico. Establece que la historicidad es una 
propiedad que afecta al hombre, derivándose de la esencia del mismo. Carac-
teriza la historia como actualización libre de las determinaciones accidentales, 
que la naturaleza perfectible del hombre encierra en potencia. Puede objetarse 
al autor que haya tomado, como punto de partida para la elaboración del 
problema, viejas obras de teoría de la historia ya claramente superadas. Inclu-
ye bibliografía. - J. P. ® 
l7784. LLuÍs y NAVAS-BRUSI, JAIME: La función del Mediterráneo en la histo- . 
ria de las Edades Media y Moderna. - «Nvmisma» (Madrid), VI, núme-
ro 19 (1956), 33-56, 30 figs 
Complemento y conclusiones de IHE n.O 17999. Estudia los altibajos de la fun-
ción del mar en los albores de la Edad Media, las influencias bizantinas, germá-
nicas y árabes, las áreas monetarias internacionales y el proceso de decadencia 
de las funciones del Mediterráneo, durante el curso de la Edad Moderna.-J. R. 
17785. DEMPF, ALOIS: Sociología de la crisis. - Ateneo [Editora N acionalJ 
«(O crece o muere», 3). - Madrid, 21956. - 28 p. (19 x 12). 8 ptas. 
Conferencia. Considera los doctrinarismos como terapéuticas sociales insufi-
cientes, que han de ser substituidas por la sociología rigurosa, que empalma 
con la filosofía de la historia. Propugna la sociología de la cultura, que señala 
los factores espirituales decisivos para la evolución social. La solución de la 
presente crisis se encuentra en el retorno a la ley eterna por superación del 
secularismo. - J. P. 
17786. B[ENITO) R[UANO), E[LOY): Reunión del «Bureau» directivo del Comité 
Internacional de Ciencias Históricas en Madrid. - «Hispania» (Madrid), 
XVI, núm. 63 (956), 319-320. 
La reunión, celebrada del 26 al 29 de mayo de 1956, tuvo por objeto preparar 
la Asamblea General del C. I. S H., que debía celebrarse en Moscú. No se pre-
cisan los asuntos tratados. - J. N. 
17787. GmERT, R.: IX Reunión de la Sociedad Jean Bodin (Bruselas, 30 sep-
tiembre - 4 octubre 1955). - «Anuario de Historia del Derecho Español» 
(Madrid), XXV (1955), 1.003-1.005. 
Nota informativa del temario 'historicojurídico de la misma. La intervención 
española, acerca del «régimen de extranjeros» en el derecho español medieval 
y ,moderno, estuvo a cargo de R. Gibert. - M. R. 
17788. SÁNCHEZ BELDA, LUIS: Tercer Congreso Internacional de Archivos.-
«Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
V, núm. 39 (1956), 26-29. 
Información sobre las seEiones de dicho Congreso con sucinto resumen de los 
temas tratados y de algunas intervenciones españolas. - V. S. 
17789. CANTUCCI, MICHELE: Sulla tutela giuridica degli archivi privati. - «Ar-
chivio Storico Italiano» (Firenze), CXIV, núm. 410-411 (1956), 150-179. 
Estudio de la situación jurídica de los archivos particulares y los derechos del 
Estado sobre los mismos, discutiendo y precisando varios conceptos básicos. 
Información muy útil, aunque orientado exclusivamente a la situación en Ita-
lia.- V. S. 
17790. PASSERI, VmcENzo: Gli edifici per gli Archivi. - «Archivio Storico Ita-
liano» (Firenze), CXIV, núm. 410-411 (1956), 289-303. 
Notas sobre las diversas condiciones que deberían reunir los edificios destina-
dos a archivo: emplazamiento, distribución interna de las dependencias, orga-
nización de las destinadas a depósito y medios de lucha contra los diferentes 
agentes destructivos de los fondos. - V. S. 
17791. LA RIVA, CÉSAR DE: Normas para la catalogación de manuscritos. - «Re-
vista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXII, núm. 2 (1956), 
395-404. 
Serie de reglas propuestas por el autor para catalogar toda clase de manuscri-
tos y que miran a la forma de preparar los catálogos: topográfico, de mate-
rias, alfabético de autores, y los índices: geográfico, de lenguas, de proceden-
cias y pertenencias, de miniaturas, etc. - V. S. 
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17792. PARDO MOROTE, MARÍA LUISA: Orientaciones para la catalogación y or-
denación de una biblioteca privada. - «Boletín de la Dirección General 
de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), V, núm. 40 (1956), 14-16. 
Resumen de una conferencia de carácter general y divulgatorio, sobre la téc-
nica y procedimientos de catalogación. - V. S. 
17793. MATEU y LLOPIS, FELIPE: Terminología catalográfica. - «Bibliotecono-
mía» (Barcelona), XIII, núm. 43 (1956), 21-41. 
Esbozo de vocabulario elemental. - J. Ró. 
17794. FRANZ, GÜNTHER: Bücherkunde zur Weltgeschichte vom Untergang des 
Ri:imischen Weltreiches bis zur Gegenwart. - Bearbeitet von ... - R. 01-
denbourg Verlag.-München, 1956.-Jonv+544 p. (23,5 x 16,5). 64 mar-
cos. 
Bibliografía redactada por 23 especialistas. Cubre el período desde el fin del 
Imperio romano hasta 1954. Es obra de gran utilidad, pues no se conocen otras 
bibliografías históricas universaies que las ya anticuadas de Paul Herre (1910) 
y la Guide to Historical Literature (1931). El material se dispone por períodos 
generales y luego por países. En conjunto, figuran 6.976 llamadas, aunque cada 
una de ellas suele incluir varias más; en principio, este método ocasiona cierta 
confusión en la consulta. El autor de la sección española e hispanoamericana 
es Richard Konetzke. El acierto en la selección de títulos, la discriminación 
tipográfica de su importancia y la redacción de pequeños comentarios son 
propios de tan excelente conocedor del tema. índices de autores y países.-
~~~ . 
17795. BOWERS, FREDSON: Studies in Bibliography. Papers of the Bibliogra-
phical Society of the University of Virginia. Vol. VII. - Charlottesville, 
1955.-4 p. s. n.+240 p. (25,5 x 17,5). 
Nuevo volumen de esta prestigiosa publicación especializada de bibliografía. 
En p. 219 Y ss., repertorio selecto de publicaciones aparecidas en 1953 y en to-
dos los países del mundo sobre temas bibliográficos; debido a Rudolf Hirsch 
y Howell J. Heaney; con referencias de interés informativo para el historiador 
de España y de América española. - G. C. C. 
17796. VOLTES Bou, PEDRO: En la muerte de Lucien Febvre. - «Punta Europa» 
(Madrid), l, núm. 12 (1956), 110-116. 
Valoración arbitraria de la personalidad del gran historiador francés y consi-
deraciones malintencionadas sobre la significación de su escuela. El comenta-
rista parece tener un conocimiento sólo superficial de la obra de Febvre.-J. N. 
17797. DELMAs, CLAUDE: Los hombres y su historia. - «Diógenes» (Buenos 
Aires), núm. 12 (1956), 115-130. 
Comentarios al nuevo rumbo que dio a los estudios históricos la escuela de 
los «Annales» a través de un repaso de las últimas aportaciones más valiosas 
hechas al campo de la historiografía. - M. Ll. 
17798. VERNET, M.-TH.: Colloque International de Paléographie. - «Revue His-
torique» (Paris),CCXV, núm. 2 (1956), 394~395. 
Nota informativa del mismo, celebrado en París (1953). Véase IHE n.OS 12950, 
12952 Y 14466. - M. R. 
17799. LÓPEz DE TORO, JosÉ: II y III Coloquio Internacional de Paleografía.-
«Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), 
V, núm. 37 (1956>, 13-16. 
Información sobre las sesiones (París y Roma, 1955), temas tratados y estado 
actual de los proyectos, principalmente, un vocabulario internacional de paleo-
grafía y un catálogo, asimismo internacional, de manuscritos. - V. S. 
17800. IRRIBARREN, JESÚS: Introducción a la sociología religiosa. - Imp. Suce-
sores de Rivadeneyra. - Madrid, 1955. - 219 p. (23 x 14). 
En sus dos partes estudia el libro: 1." la teoría de la sociología, con especial 
detención en el influjo de los elementos geográficos, físicos, políticos, histó-
ricos, y un competente estudio del problema sociológico cristiano; y 2.a una 
o.plicación encuestológica y estadística para el mejor conocimiento del proble-
ma social en cada medio concreto. - A. Az. 
17801. BENGOECHEA BAAMONDE, LUIS: Introducción a una sociología militar.-
En «Cien años en la vida del Ejército español» (lHE n.O 18567), 53-88. 
Conferencia. Temática general. Alusión a Villamartín, teórico militar español, 
que contrapone a Von Clausewitz. - J. V. V. 
17802. ROIG GIRONELLA S. J., JUAN: Raíces metafísicas de la Revolución. - «Es-
píritu» (Barcelona), IV, núm. 14 (1955), 65-76. 
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Estudia los conceptos de evolución y revolución. El proceso normal y cons-
tructivo de la sociedad es evolutivo. La revolución es de suyo un mal, sólo 
accidentalmente puede ser un bien. Se tiene presente más que el concepto uni-
versal de revolución, la realización concreta de la revolución marxista. A ella 
opone lo que llama «evolución cristiana». El estudio se mueve en un plano de 
conceptos abstractos y poco realista. - A. Az. 
17803. ARANDA E SILVA: História da Igreja. 1955. Idade Contempordnea. - dti-
nerarium» (Braga), II, núm. 12 (1956), 670-682. 
Cf. IHE n.O 12964. Notas de bibliografía mundial sobre el tema, publicada en 
1955.-M. R. 
17804. G[ARCÍA] VILLOSLADA S. J., RICARDO: Los historiadores de las misiones. 
Origen y desarrollo de la historiografía misional. - Editorial El Siglo 
de las Misiones (Misionológica). - Bilbao, 1956. -154 p. (19,5 x 12). 
25 ptas. . 
Estudio bibliográfico y comentarios a la historiografía misional desde los co-
mienzos del cristianismo hasta la actualidad. Con referencia a España, destacan 
los historiadores de Indias de los siglos XVI y XVII. - R. O. 67 
17805. BOUCHARD S. J., JEAN: Dix ans d'études missionologiques ti Rome. 1946-
1956. - «Neue Zeitschrift für Missionswissenschaftn (Beckenried), XII, 
núm. 3 (1956), 224-234. 
Repertorio de información bibliográfica, distribuido en apartados por materias. 
Para el historiador de Indias, es de interés el capítulo sobre América (p. 232),-
G. C. C. 
17806. ROMMERSKIRCHEN, GIOVANNI; DINDINGER, GIOVANNI, y KOWALSKY, NICOLA: 
Bibliografia Missionaria. Anno XVIII: 1954. - Pontificia Biblioteca Mis-
sionaria di Propaganda Fide. - Roma, 1955. - 132 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 15354. Repertorio bibliográfico; recoge más de un millar de fichas 
de artículos y 118 reseñas de libros, sobre tema misional, publicados en 1953 
y 1954. Los artículos se clasifican por materias y territorios. A Hispanoamérica 
corresponden más de un centenar entre artículos y libros. - E. Rz. 67 
17807. ROMMERSKIRCHEN, GIOVANNI; DINDINGER, GIOVANNI, y KOWALSKY, NICOLA: 
Bibliografia Missionaria. Anno XIX: 1955. - Pontificia Biblioteca Mis-
sionaria di Propaganda Fide. - Roma, 1956. -126 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.O 17806. Incluye 1.046 fichas bibliográficas de artículos y 135 reseñas 
de libros, aparecidos en 1954 y 1955, sobre misiones. Se refieren a Hispano-
américa centenar y medio aproximadamente. - E. Rz. 67 
17808. POLGAR S. J., LAliIsLAo: Bibliographia de Historia Societatis Iesu. -
«Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XXV, núm. 50 (1956), 
654-735. . 
Relación de 912 obras históricas sobre la Compañía de Jesús aparecidas en los 
años 1952-1956, clasificadas en Historia General, Historia por países y biogra-
fías. índice de autores. - E. S. e 
17809. TIETZE, HANS: Los tesoros de los grandes museos nacionales. Introduc-
ción a las pinturas de los más famosos museos del mundo. - Traducción 
• del inglés por J. Riera y; Simó. - Librería Editorial Argos. - Barce-
lona, 1955. - 464 p., 297 lams. (27 x 18). 400 ptas. 
Comentarios y reproducciones de los principales cuadros de los grandes mu-
seos del mundo. índice de pintores y láminas. - M Gl. 
17810. FUSTER, JOAN: El descrédit de la realitat. - Editorial Moll «((Biblioteca 
Raixa», 4). - Palma de Mallorca, 1955. - 152 p. (15 x 10,5). 15 ptas. 
Síntesis admirable de la evolución de la realidad (es decir, del tema o del 
argumento imitado de la realidad externa) en la pintura desde Giotto hasta 
el momento actual. Aborda el problema con claridad y precisión por el lado 
más sensible. - A. C. 
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Obras de conjunto 
17811. SERMET, JEAN: Toulouse et l'Espagne.-[Académie des Jeux Floraux.-
Tou10use, 1955.1 - 95 p. (21,5 x 13,5). 
Discurso de ingreso. Contestación de Émile Pelletier. Inteligente y precisa 
evocación de las influencias de todo orden recíprocamente ejercidas a través 
de la historia entre Toulouse Y el territorio español. - J. N. 
